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Pusat Pengembangan Penataran Guru
Bahasa (PPPG Bahasa) yang berlokasi di
jalan Gardu, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Saat ini terus berbenah diri, seiring dengan
kebijakan-kebijakan yang telah ditelurkan oleh
Pimpinan PPPG Bahasa. Hal ini dapat terlihat
dengan adanya penambahan berbagai fasilitas
yang ada di PPPG Bahasa. Sebagai
contohnya, Rehabilitas gedung/asrama U
yang terletak di belakang laboratorium
komputer yang semakin baik dan nyaman
untuk dihuni oleh peserta diklat, asrama F
yang dulunya merupakan gedung
perpustakaan diubah fungsinya menjadi
asrama/kamar tempat menginap peserta
dengan dilengkapi pendingin ruangan dan
berbagai fasilitas di dalamnya, pembangunan
gedung laboratorium bahasa yang terletak di
samping gedung micro teaching yang
semakin modern dan lengkap, walaupun
pembangunannya harus mengorbankan
keberadaan dua ruang dinas (RD). Selain itu
untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kebutuhan sehari-hari bagi karyawan/ti PPPG
Bahasa dan masyarakat sekitar PPPG
Bahasa, kini tengah dibangun gedung baru
koperasi Insan Sejahtera yang lebih besar,
karena gedung koperasi yang lama sudah
dipandang tidak layak lagi untuk sebuah
koperasi sekelas PPPG Bahasa. Gedung-
gedung baru tersebut didesain sedemikian
rupa sehingga tidak merusak dan tidak
mengganggu fungsi utama dan peruntukan
gedung-gedung yang sudah ada.
Dengan adanya penambahan fasilitas-
fasilitas tersebut, diharapkan PPPG Bahasa
mampu meningkatkan peran dan fungsinya
dalam memberikan pelayanan prima pada
khalayaknya sesuai dengan standart ISO yang
akan diterapkan di PPPG Bahasa.(herman).
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